



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan data yang telah diolah dan hasil analisa dari penelitian ini dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hipotesis satu dari penelitian ini diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa 
terdapat pengaruh positif dan signifikan religiusitas terhadap minat menabung 
di bank syariah pada mahasiswa Akuntansi Universitas Andalas. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan nilai t-hitung yang lebih besar dari t tabel, dalam hal ini 
nilai t-hitung religiusitas 3.681 lebih besar dari t-tabel sebesar 1.9889. 
2. Hipotesis dua dari penelitian ini diterima, sehingga terdapat pengaruh positif 
dan signifikan persepsi sistem bagi hasil terhadap minat menabung di bank 
syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung persepsi sistem bagi hasil 
sebesar 4.574 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1.9889. 
3. Tidak ada perbedaan antara mahasiswa yang telah dan sedang mengambil 
mata kuliah akuntansi syariah dengan mahasiswa yang tidak dan belum 
mengambil mata kuliah akuntansi syariah mengenai persepsi sistem bagi hasil 
dan minat menabung di bank syariah, hal ini ditunjukkan dengan nilai 
signifikansi persepsi sistem bagi hasil dan minat menabung masing-
masingnya sebesar 0.157 dan 0.272 lebih besar dari 0.05. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini  dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, Namun ada 
beberapa keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini, diantaranya: 
1. Fokus penelitian ini kepada responden yang beragama Islam, karena salah 
satu variabel yang digunakan merupakan religiusitas muslim, sehingga 
mahasiswa yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi bagian dari sampel 
responden. 
2. Pemilihan objek terbatas pada mahasiswa Akuntansi Universitas Andalas. 
3. Keusioner penelitian mengenai persepsi sistem bagi hasil menggambarkan 
sistem bagi hasil secara umum, bukan sistem bagi hasil secara lebih sempit 
dan mendalam, sehingga perbedaan antara persepsi mahasiswa yang telah dan 
tidak mengambil mata kuliah akuntansi syariah bersifat umum. 
5.3 Saran 
 Ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan mengenai Pengaruh 
Religiusitas dan Persepsi Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menabungdi Bank 
Syariah, sebagai berikut: 
1. Religiusitas memberikan pengaruh yang positif kepada minat mahasiswa 
dalam menabung di bank syariah dan mahasiswa Akuntansi Universitas 




2. Persepsi sistem bagi hasil memberikan pengaruh positif terhadap minat 
menabung di bank syariah pada mahasiswa Akuntansi Universitas Andalas, 
maka persepsi positif ini harus dipertahankan. Selain itu, persepsi ini dapat 
dibangun lebih baik lagi jika semakin meningkat pemahaman mahasiswa 
menegenai sistem bagi hasil. Pemahaman tersebut dapat dikembangkan 
melalui mata kuliah akuntansi syariah, atau melalui pembelajaran non formal, 
baik forum kajian ekonomi Islam atau sosialisasi dari perbankan syariah itu 
sendiri. 
3. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga 
diperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang membuat 
masyarakat dan mahasiswa berminat untuk menabung di bank syariah. Selain 
itu, menambah variabel baru lainnya dan tidak hanya meneliti penganut 
agama Islam untuk mengetahui minat menabung di bank syariah, karena tidak 
menutup kemungkinan peminat bank syariah berasal dari agama lain, 
sehingga penelitian selanjutnya dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas 
mengenai masalah penelitian yang sedang diteliti 
 
